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Sonata Op. lll inc minor 
Haestoso - Allegro con 
brio ed appassionato 
Arietta, adagio molto 
semplice e cantabile 





Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
Maurice Rave 1 
(1875-1937) 
Sonata Ing minor Franz LI szt 
(1811-1886) Lento assal - Allegro energlco -
Grandloso - Recltativo -
An:lante sostenuto - Quasi Adagio -
Allegro energico - Quasi presto -
prestissimo - Andante sostenuto -
Allegro moderato . Lento assai 
The u..6e 06 JL.ec.o.lULi.n.g de,v,lc.u .i.-6 
60Jr.b.ldde.n dwLlng pu.bUc. c.onc.eA:U. 
Mr. Chen is a member of the Boston University 
School of Music faculty. 
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